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Сучасний етап функціонування економіки характеризується зростанням 
інформаційного навантаження на управлінський персонал. Це визначає актуальність 
проблеми комплексної автоматизації управлінської діяльності та бухгалтерського 
обліку на основі сучасних інформаційних технологій. 
На сьогоднішній день проблеми автоматизації обліку основних засобів, їх зносу 
та амортизації вирішуються не зовсім задовільно. Звичайно, для невеликих підприємств 
з невеликою кількістю основних засобів ця проблема не є настільки актуальною. На 
таких підприємствах облік наявних фондів і щомісячний розрахунок амортизації 
ведеться на базі загальної бухгалтерської програми, з використанням аналітики за 
балансовими рахунками. 
За умов комп’ютерної технології передбачається вирішення таких задач з 
обліку основних засобів: [1] 
- формування і ведення картотеки основних засобів; 
- оприбуткування основних засобів; 
- введення в експлуатацію основних засобів; 
- нарахування зносу (амортизації) основних засобів; 
- вибуття основних засобів через реалізацію, ліквідацію і списання; 
- формування регістрів аналітичного і синтетичного обліку основних засобів. 
В комп’ютерній системі для формування і відображення операцій руху основних 
засобів передбачено відповідні шаблони електронних документів, а обліково-
обчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах з 
використанням програмного забезпечення. 
Полегшити ведення бухгалтерського обліку, а в тому числі і обліку основних 
засобів, можливо при застосуванні комп'ютерних програм (“1C:Підприємство”, 
“Галактика” та інших). [2] 
Таким чином, ефективність роботи бухгалтера на підприємстві суттєво 
підвищується завдяки засобам інформатизації та автоматизації документообігу, які 
дозволяють оперативно накопичувати відповідні бази даних про наслідки 
господарської діяльності та використовувати їх для формування, редагування і друку 
вихідних документів: квартальних, піврічних і річних звітів, а також надавати 
інформаційні послуги відповідним організаціям, ланкам управління щодо ефективності 
роботи. На сьогоднішній день дуже важливо при розробці інформаційних систем 
мінімізувати вплив негативних факторів, що дозволить розвивати і вдосконалювати 
сучасні комп’ютерні системи бухгалтерського обліку. 
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